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???????。????????????????????? 。 ? 「 」?? ??????? ???、????????????《。 》 〈 〉 ? っ?? ??。? 、??? ??? ??? 「 」 、?? ?? 「?? ?? 」??、 ??? ? っ 。 ? 、《?????》????????????、?????????
????。?? ? ー?ッ 「 」「 ?」??????? 、? ????『 ?????』 ???? 。『 』 、??「 ?」? 、「 」 「?? ?? ? ?ー ッ?? っ?? 〈 〉 、?? っ ?、 「 」 「 」?? ??? っ 。「 」?? ?? 、 「??」 ??。
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?????????????????????????。?? ????、 ????? ????? 、 ????? ?? 、 、?? ??っ っ 。『 』??、? 。。 ?。?? ???? 。??? ?????? ???? ?。???? 、?? ?? ??? ? ???? っ 、?っ???。 ?????????? っ 。 、???? ?「??」? ? ?? ??????? 。?? ?? 。 、?? ．?? ??。 ? 。 ?? っ ????????、 「 」 。 。。?? ??? 。「 」??、「?? 」 ? 「 っ?? ?? ? 、「 」?? 。 ?、 ?「?」?「??」???????。 ?、???????? 、
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??????????????????????? ?? ????????。 、 ??? ???? ? 。 ? っ??、???? ?。 。??? ?????? ????????? ? 。 ? 「???? 、?? ???? ? 。（ 、?? ）?ー???????????????????????????????????????????????????????? ??? ? ? ? ? ? ???????? ? ? ? 。 ?
ー???????…????????????
????? ??? ?? ? ? ????????? ????? ? 、 。?? ?? 、?? ?? …… 、?? ?? 、?? 。（ ）
’
???????????、????????????????? っ 。??? 、 ???っ? 。。 ????? 、
?????????????????????????、?
??????? っ ?（?? ） っ?? ???????。????、。 ?。。??????? ?????っ 、っ? ?????????、????????
?????? 。 ?。。 、 ??? ??? 、 、?? ?? ?? っ?? 。?? ?? 、? 、?? ? 「 」?? ?? ?、「? ???」?? っ?? 、 ?「??? ??」 、 ? ??? 。?? 「 」 。??? 、 ー （?? 「?」） ?? ?、?? ? ??? ?? 。
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???、????????????、???????????、 ? ??? ???? ???????????? ?????、?? ? ?、 ??? 。 、 。。っ?、???????????????????????????っ?。? 、「 」?っ ? （?? 「??」 っ ）。?? 、「? ?」 ? ー???? ??。 ? 、 。?? ? 「? 」?? 『??』 ? ? ? ???????? ??? ?? ?????? ?? ??? 「 」 」 、 「 」?「 」? 、 ッ?? ??? 。?? 、?っ ?ー? 。?? ? 。?㌔。
??、?????????????、???????????? 、? ??? ?。 ????????、???? ???????? ?? ?? ? ?、?? 。。 ??? ?） 。 〈 〉?? ? 。。???。?????????????。???? 、「 ? ? 」．。。?????????????????????????????????????? ??? ? ??????? っ ． 。 ． っ?? ??? 。?? ???…??????????? 。 〈 ?????????。?????????????????????????????? ?↓??。 ??? 。?? ?? ??????????????（????????? ? 、 ? ? 、?? ……（ ）「???、?????? ? ??、 ?
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??????????、????????????。?????、 ????? ? ???????。?????????。?。???（????????）??????? ? ??、???????っ 。 、 。。????? ?? 、?? 。 ? ? ? ??? 、 。。?? ???? 。 、?? ? ? っ っ?? 、? 「 」 ゅ ? 、?? ???? ?? 、 、??、 ? 、 「 」（「??」????、「??」???????）??、?? ????? 。?? ???? ??? 。?、 ?? 、「??」??? ? 、?? ? 、
っ????????????????????（??????。???????????????????????????? ?????ゅ ???っ?ー。 ? 、 『 』 ????????? ? ???? っ?? 。?? 、 《。??、 。 。 、『?? ?』?。 ? ?「 」 ?、 ??? っ?? ??? ? ???ァー ョ 。 ??、???? ? ? 。。。。 ? 、「 」?? ?? っ ? っっ?。???????。。。????っ???????????????? 、?? 、??「 」 「 ? 」?? ?「??? 」 ィ ィッ 、『??』?????ェ ?ー ??? ??? ????????? 。?? 、 ?? 、
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?????????????﹈?????????? ? ? ????????? ッ ?? 、 ?? ー???? ? 。 、????? 、 ??? 、。 ???? ??? ? っ??。 ??? ?? っ ???、 ? ?? ＝ 」?? ?「 」 、?? ? 、?ゅ ?? ?? 。?? ?? 、???? ?? ? ???。 、???、?? ?? 、????、???? ?? 、? ? ? （??? ? 「 」 ??「 」 っ ）、 ??? ???? ??? ? …… ??? ? 、?? ?? ??? っ ?っ?。 ? 、
?????????????????「??」???、〈??〉????っ?。?『 ?? ?』? ょ ? 、?「???」?????「????????」?????????????? 、「 」?? 、「?? 、?? ? 」 、「??????? ???? 」??。? ? ? 、「 」? ??????? ??? 、「 」???、?? 、??。「 、 、?? ?? 。 、?? 」?。?? 、。。 ???? 〈? ? 〉?? 。〈 〉 〈 〉???? ?? 、「 」 ??????? 「??」??、 ? 「???????」??? ? ? ??っ 。 、 ? 「 ?」?? 。「? ? ? 、 、
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??、???????、????????????、??????????????。????、?っ???????っ?? 「 」 ????＝?」 ? ???っ 。 ??、 ? ??? ???? ?? ? ??? ?? 。 、「?? ? 」 「?? ?? 」???、 ー ッ ??? ?? ? っ 、 ??? ???? ?? 、 、 〈 〉?? ?? っ ? ??? ??、??。「??? 、 、?? ? ? 」 。。?? ? 、 「 」「?」?????????????。「?????」??????? 「?」 ?? ?? ?? ???。???? っ 、?? ? ?





???????????????????????。???? 。 ?????? 、?? 。????????? ??? 。 ???????? ?? 。?? 。?? ?? 、?? ?? 、?? 、?? ??? 。???????? ? 、?? 、?? 、?? ?? 。
?『????』??、?????『??。?????????、???? ?? ? ?? 、 ? ?? ??? ?、 ? 「 ????? 」 っ 。 ? 、?? 、 ? ? ??（ ???? ）」 ? 。
????、?????????????????。????「???」（???）??????、???ー??????????? ? 。????????????????????????????? ?、?????????? 。?? ???? ? 。?? ? 、 。?? ?? 。???? ?? 。 ???ー ?? 、?? 。?? ??? 。。 ? ? ? ????? ?? 、?? ? 、 、?? ?? っ?? ?? 。 、?? ?? ??????????? 。?? 、?? ?? 。 ???? ?? 、? っ
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?。????????????????。????????? 、 ? ー?? 、????????????????? ????? 、??? ??? 。?? っ ??? 。 。?? ????? ?? 。?? ?? 、 、?? ???? ?? 、 。?。。 、 ??? ???? 。?? 。
?????????、?????????????っ????? 、 ? 、 っ ??? ?《。。 ? ? ???? ???? ?? 。 《 ?????? ?「? 」 っ 。?? 、?? 、?? ?? 、
??????。????????《???????????????????????、???????????????????????? ? ? ?? ?????? 。〈 〉??? 、 ? ?? ??? ???。 ??? 、 っ?? 、 〈 〉?? ??、 〈 〉??????? 。????っ 。《。，??????????????????????????????? 、 ??「 」?? っ 。?? ??? 、 「 」?? ? ????? ??。 、?? ?、「 、 」?? ?? 、?? ?? ? 」?? ?? ょ?? ?? 。 、?? ?? 「 」
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《?。???????????????????????????
???????????????っ????????っ????。「?????」??????、???「??」? ? 、 ???????? ? ? 「? ? 」（『??』 ）?????? ??????? ? っ 。??? ?? 、 ??? っ?? 。 ? ??? ? ????????????? ? ? 、《????????????????????????????、????? っ ??? ? ??っ 。?? ????? 、
?? 、 《。。 》?? ?? 「 ??」 、 っ?? ???? 、??。?? 、?? ???? ?? っ 。?? ?? 、 ??? っ?、「 」?? ????? 。 ?? ? ?
?????????。??????、 ????????????????? 、???ィッ?? （ ??????）??????????? ? っ 。 ??????? 、?? ?? ???? っ?。??? ?? っ ー 、?? ?? ッ （ー? ?） っ 、 ィッ ????? ?? 、 ィッ ? ??ッ??????ッ??ー??「??? ?? ???????????? っ 」 。 、??????ー?ッ ?っ ? っ?? っ????????? ? 、??ー? ??? っ っ???っ っ 。 、?「 」???? ? ? 、 ?、
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?????ィッ??????????????????、??? ?? 、っ?????????っ?????。??????????????? っ ャッ っ?。 《 》?? 、 ????ャッ?? ??? ?? ??っ?。??ィッ? ?? 「?」、 ? ? ? 、?? ??? ょ?? 、「 」（ ）、「 」（????）、「???」、「???」、「 」（???）??????? ? っ ? っ ?。?? （ ） ? 、?? ィッ?? っ 。?? ??? ? 「??? 」 、?? ??? 。「 ??? ?? ???? ???? ? ? ??? ??? ??
??????????」?????????????????ィッ?????????っ??????、??????????っ?。?? ? ? ? 「?? ? 」 ??????????? 、 ィッ ? ???????? ?? ??????。????、?? 、?? ??っ 、?? ?? ??? ??っ 。 、?? ?? 『 』????????? ??????? ?? 。???? ???、 《 。。 》 。?? ? ? 、 ??? ? 。?? ?? 、?? ?? ??? ?? 、 ? 。?っ ????っ?。? 「 」 「?? 」 ? 、 「 」
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《???????????????????????????????




?????? ????、????????????? ?????????????? 、???? ?、?? ????? 、 ??? ?、?
????????????????????? ??「???」??? ? 、 ?????????????
????????????????っ?。???ー?????? ???《。。?。 》? ???（ ??? ??）?? ? ?? ???? 、?ー ッ?? ????、 ? 「 ? 」 ??、 ィッ? ??? ?? っ っ?。 ? 「 」（ ） ー 『?? ?』（ ??） 、 「 」?? ? 「? 」 「 」 。?????????
???????????????????????? ????????????? 、?? ????? ????? （ ）?? ???? ??? （ ）?? ??? 、?? 、?? ??
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??????????????????????????「???」??っ????????。???????????????????? 「 」 ー??、「 」 ????????っ?? ??? 。 ??????? ?? 「 」（ ） ー 『 』（一
??????????????????????????????????? ????、??????????? ???????、?? ??? ?? ? ?、?? ??????? ? ……?? ?? ??? ?
????「???????」??????? ? 、?ー?? ．??? ?? ?? 。?．．?．．。。 ?? ??? ? ? ?。 ?? ? ???? 「?」 ? ? 、 、 ょ?? ?? 、「
????????????????????????????? ?????????????」 、「 」? 。?「???」??????????、????っ???????、?????? 。?? ??? 〈 〉??????。 ? 〈 〉??、 ? 。 〈 〉?? ? ゅ?? ? 。 〈 〉 、?? ?っ??? ? ? ??、???? 〈 〉 。〈??〉??、?????ィッ???? ? ???????? っ 。?? ー ー ィッ 、?? ??? っ ィッ?? ?? ?? っ?? ??っ ?、 ??? ?? 「?? ? 」 ???。 ィッ 、
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??????????????????????? ?? ????。?? 、 ?? ? ? 、 ???? ???? ? ? （???「?????」????????????????）????ィッ ? 、 ?????っ??????ー ? っ 、???? ??? 『 』 。。。?? ?? ??? ? ィッ ? っ??ー ? ? ??? ?っ??????????? ? 。???? ? 、 、?? ?? 、 ???? ??? っ 。「 」???????????????????、?? ?????? ?? 、?? 。??????? 『 』 、 「 」??、 「 」
???、??「?」???????????????????ー 、「 」? ? 。 、?? ??????? ? ?????????????。「??????????????????????、???????（?? ）」? ? ?、?? ? 「 」??。「????? ??? 」???、 ? 「 」 。?? ??? 、 、? ? ?????????? 。 、「?? ? ???（ ）」 、 「 」 「?? ???? ? ? ?? ）。 、「?? ??（ ）」 、 「?? ? （ ）。? 「 」?? ??、 ??? ?? 、「 」 っ?? 、? ??? ?。? 、 ???? ? 。「??? ?、 ??? 」（? ?）。????? ?、 ???
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??????????????っ??????。????、?? ? 、 ?（「?」） ?????????????? ??、??? ??? ??っ ?、 ??? ? ー （ ??? ?? ?????????????） ????? ?? ?〈???〉?〈?〉??、?????????????、?????????、 。 、 「?? ?」（? ?? ）? 「 、（??ー?）?? 、? ? ? ? 、???? ? ?? 」?「 ? 」?? ???? 、 『?? 』 「 。?ー?ッ????????????? ??? ? ? 、 っ?? ? ? ッ ? ? っ?? ?? っ 。 ィッ?、 ?? ? ? 、?? ?? ? 、
???????????????????????。?? 、 ???????????? ?。??? ?????????????????????????????????????????????????????、「??? 、 、??? ?? ?????? 、 、??????????????????? 、 」 。??、????? っ 、 ? 「 」 「??ッ 」、「 ッ 」 「 」（??ー?? 。 、?? 「 」 「 」 ー??? ???。 ??? 「 」??????? ?? 、「 」 「 」?? っ 。 っ??? ??? 、?? ?? 。?? ?? ー ッ ? 、「 」 「?」 ?? っ 。?っ ??? 、っ???????????っ?。??????? 『 』
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《?????》??????????????????〈??〉??
?????????．???????、????? ? ? ??????。??「 ? ?」 ?????、「?????????????????????????????? 、? ?? ? ??? ? ? ? ? っ?? ???? 、 ?? ? ? ??? 」?? 「 ? 」?? 。 、「???? ???、 ? ?」??。 ? 、 「 」?? 。???????????????、???????????? 、 ?????????????? 、 、?? ??? ??? ??? 、?? ?????、 ? 、 、 、 、???? ? ? 、 、?? ?? 、?? ? 。
????????????????????、???????? 、 『 』 、 ??? ?????????????????、?? ???? ?? 。 ?、 ??? っ 、「 」「?? 」?、?????っ?????????????っ??? ?? 。 ィッ 〈 〉?? ?、 っ 「 」 、?? っ ??? ? 、 、? 、?? ????? ? 、 、?? ?? 。?? ?、? 〈 〉?? 「??? ?? 」 「?? ??」?? ?「??」???っ???????????っ??????????? ?。???????「 」 、?、 、?
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????????????。?????「??」????、?? 、 ? ?、 ??? ?????ュ?????? ??。?? ?? ??? ?? 、 ?「 ?」 「 」??????。 「 」 、 ? ???、?? ??? 。 、 、?? ? っ 。?? 、?? 「 」?? ???? ? 。 、〈 〉?? ? ? 。 ??? ? 。「?? ??〈 〉 っ?? ?っ 。 「??」 ?? 、?? …??「????? ?? 」?????。???、〈??〉??????? 「 」?? っ? ?? ??。 ?? 〈? 〉 ???。〈??〉 「 」 、〈 〉?? ?? ? 。




???????????、?????????????、?? 、 ????、??????? 、?? ?????、? 、?? 、 ?、 、?? ?? ? 、?? 、? 、 、??
???????????????????? ??? 、 「 」 「? 」??、?? ???。 、 ?????? 「?」 ??? 、 「 」?? ?? 。 、 ??????????? ? 、?? 、?? ? 「 ? 」 、?? ?? っ 。 、?? っ ? っ ……。?? 、??? っ?? ?〈 〉 （?? ） ? 、?、 ??? 、?? ??
っ?????????????、??????????????????????????。?????、???????? 「 」 ?、 ??? ???????????、?? ????? ???? ?? ? 、? ??? ?? 、 「 」?? ?、 。?? っ 「 」?? ???、 っ??っ 。????????? 、 「 」 、?? ??? ??? 、「 」 ??? ??? 、 ??? 、 ィッ?、?????????っ??????。?ィッ?????????? ㌔、 ??? ? ?? ?? ?? 。 。） 、「???? 、 ?? 、 ?? 、???? ? ? 」 、 「
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??????????????????????????」、「?????」??????。?????????????????「 」、「?? ? ????、 ?? 。 、 ????? ??? 」 ???。?、 ィッ ???? っ 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ??、 、?? ?? ??ィッ????? ???っ??? ??。????? 、?ィッ?? 「 」 〈?? ? っ （?? ??） ? 、 ??? ? っ 。。。???????????????、?????????????????っ 『 』 。?? 、?。 、〈 ?? ー 〉?? ?????? ?
???????ィッ???????????、?????????、?????????????????????。??? ? 、 「 」?? ??? ?、???????????????????? 。 、《。??。?》?????????????????????????? 。?? 、??「 ?」?ー ?っ ? 。 、?? ィッ? ???? 、『? ?』 「 ?」（ ）《?。????????????????????????「??? ? 、?? ? っ 。?? ? ? 。 ?? 、? ??? ?? ? ??ー 、?? ?? ? ? 、?? ?? 。 っ?? ?? ?? ? 。 ??? ?? 」 。 、?? ?? 。?? ?? ?、 ? ?
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《?????》????????????? ??〈 〉??
??????????????????、?? ? ?????????「 ? 」 、 ?? ?????? 。 ?? ?ー 、?? ??? ? ?。?? ?『? 』??? 『? 』 、?? っ?? 〈 〉 〈?〉?? ?? 。「?? …… 、 ー 、?? ??? ? ??? ? 、? ??????????、???っ????????????????っ 、? 、?? ? ? （ ? ）」 。?? ?? 、 。??? ? 、 ー ー 、〈??〉????? ? ????? 。? 、?? ? 。?????? ? ー ??「??????? 」 ?「 」??。 、 ??っ? 「???「 」 っ ? ? ???、
???????????。?? ?? ???、????????????? ?? ?? 。 ? 「?? 」「? 」?? ??? ?????????、「? ?
（『??????????????????????????
??????? 。 、?? 、 、?? ??? っ?。??????、???? ?「?????」?「? 」?? ? ?、? 「 」? ?っ??? っ?? ??? 「 」 、 ??? ?? 。 、?? ??? ?? 、 ? ? ????????? ? ?。?? ??? 。「 ???、 、 （『 』 ）」 。「?????? ?? ? ー 」 「 ???????? ? ?????、?????? 、??? ???、???????
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???????????????っ?。??????、???? ? ? 。??? 、???? ? 、「??」「??」「??」??????????????????? ??、?? ? っ ?????っ?、?? っ 、?? ? ? ??? ??。?「 ????? 、 ??????????、 ? （『 』 ）」 。?? 「? 」 「 」 っ??。 ?? 「 「 」?? ?? っ 。 「?? ?」 ? ?、?? ?? ??、 ?? ?? 「 」?????、 っ 、??、 ? 、?? 」???? ? ?? 『 』「????」???? ?? ? ??。??????? 、?? 、 、?? ??? ?
『??』???????、???????????、???????????????????????????っ???? 、 ??????? 、? ?? ? 。「 。 。?? 。。 ???? ???? ????? ? 」（『 』 ー ）?。??『 』? っ 。?? ?、 ? 「 ?」 ?? 、「 」（?? ? ? ） 、?? ???? 。 ＝ 」 、?? 「??? 」 ? 、 ー ー?? ?? 、 ? ? ?????? ?? 「 」?? っ 。?? 「??? 」 、「 」 「 」?? ??、 っ?? ?? ??? ?? っ 、 「 」（『??????????????????????????
??????? っ 。『 』 「??」 っ ?、
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《??????????????????????????????
??????????????????????????っ?。????????、????????????? ?? 。 、??????? ?????? ? ー「? ??」??? ?? 、 ? ? ??? っ 。 ? ???? ? っ 、〈??〉??????っ?? 。????? 〈 〉 、っ?????、 ? ????????。????????? ?? 、?っ??????? ? っ????? 、 、「 」????????? ? ? 。?? ? 〈 〉 、?? ???? ?。 、 ??? ?? 、 ??? っ 〉?? 。?? ???? 、 、???? ???? ?? ??? ?、 ?? ? ???? っ 。
????、?????????????ー??ー??????? ? 、 ? ??? ???、 ????????????? ?? ??。 ?? 、??「 」 「 」 ??? ??、 ??? ? っ 。 、?? ?? 、?? ? 「 」 、 っ?? ? 、 ? 。?? 《? ????? ? ???? ? っ 、?? ?〈? 〉?? っ? ? 、〈??〉???、??????????????????っ?。????? ? 、 ?ゅ???? ? ? ?っ 。?（???）?? ? ?っ?????、? 、 ? 、???っ 、?? ????? 、 っ
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??????????????????っ?????。「??? ? ??? ?????????????????? 、????? ?? ???? 」、「?? ??? 」 。?? 、? 「??」??。?? ? ??? 、? っ?? ー?ョ ?? ?。 ?「?? ???、?? ?????? 、 ? ???「??」? ?? ????、??????? 、?? 。 ?? ?ィッ ???? ー ? ????、?? 、?? ? ャッ っ 。??『 ???』?（ ?? ）、 『 』?? 。 『 』 、『 』
????。??、『????』???、??「?????」?? ? ?? ? ? ??? ?っ ?。?? 、???? ?? ???????、??っ?????? ?? ??? ???? ?? 。 、 、?? ?? ，?? 「? 」〈 〉?? ? 、?? ? っ?? ?、 ィッ ? ょ?? ? ? 、ー? ?? っ 。???。?? ィッ 、?? っ? 。 、?? ー ッ （ 。，?? っ???? 。 ー??????? っ ?っ? 、??? 、「?????????」????????????????????っ??。
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《???????????????????????????????
????????????????、??ー?? ? ?? ????????、 ? ? ? ??ー?? ?????っ?、 ? ? ? ?? ィ?? ? ?? っ ? 。〈 「 」?? ??? ? ?、 ??? ?? ?、??ー ? ? っ???。?『 ??』?《??。 》 っ ??? ?? 、?? 、っ?《。，???》 ???? ?? ????????? ?????。?? っ ? 、?? ? 、???????っ 、?? ィ ョ ? 。 、『 』?「? 」 っ「? ? ?? 」??? っ? 「 ???」 っ???? ? ?『????』（ ? ?） ?? ?、「??」 ????? ??、? ??「??。? … 」 ? ??? ???? っ 。
?????????????????????????????? ?? 、 ?? 「? 」?? ? ?? ?。 、?? ? ?? ??『????』????????。??????? 「 」 ??? 、『 』（ ） っ 。『????』 ? ?? ???、????????????? 、 ????? 。 『 ?? 』 、?? ???、 〈 〉??、 ?? っ 。 ? 、? ???? ?? ッ ー 、「 」、????????「 」??? ー っ ? 、???? ?「 」?、 （?? ??）? ???っ ? ? ? ??? ?? ?????。???? 「 」 、「 」（?????） 「?? 」 、『? ? ? ェ ??』? 「 」 「
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????ュ??? ???」??????「???????」?????? ?????????? ?「 ?」 ? 。 ?「??」 、 っ 、?????? ?????????? ? っ???????? ?? ?? ??? 。 、 ? ーー????? っ 、???? ???? ??? 「 」「 」?? 。 、???? 。???〈 〉?? っ 。?? 、『? 』 〈?〉 ?ー?? 。??????????、???????????????、?? ????? ? ???????? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ? 。 ?、??? ??? ????? ?? ????? ??? 、 、????、??????、???????。?????????? 、 、?? 。 、??????? ?? 。 。
???????????、??????????。?????、 、 ? ??? 。 ??????? 、
?????????、??????????????、?
??????? 。 、
???﹈ 、 ? 、
??????? 。…… 、 ｝?? 。
????、???〈??〉???????〈??〉?????? ? ? ????、?? ? ? 。?????????、???????〈??〉???????? 、?? ? ? っ 。?? ?? ? 、??? ?? ? っ?? ?っ ?、 。 、??????? 、?? ?? 《。。 ??? 、 《。。 》 「 ?」??????????? ?? 、?? ュ ィ
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《??????????
??????????????????????? ? っ 。「??」??????? ィ ?、 ?????? ? 〈 〉 ??? ????。『 ??』 ???っ 『 ? 』 ? ? ???、『 ? 』 、『 』?? っ?。 、 ??? ??? ー 。「??? ? ? ?」?? ? ??? 。? 、『 』 。?? 、? ? 〈 〉? ー?? ? ? 「 」 、 、?? 、?? 「 」 〈 〉??。「?? 」?? 、 ?〈??〉??????????。??????? 「 ?」 、?? ???。〈??〉?????? っ 、 ? 。 、
???????っ??、??????????。
????????、??????????????????。?? ? 「……」 。12354687 ???「??????」???（『?????????』?????、 ?）??「《???? ? ?????? ??? ?? 」『 ?? ?? 』 、?? ?、「 、 ???????? 、 （??? 『 』「 」 ???? 、 ）」 、 ?? 。「????」『????』????、???????、????????っ?????????????????。?????、???????? ? っ 、?? ?（ 『 』 ＝ ）。???、?????ー ? ? ? ???っ （ 『 』 、???）。?? 、? ? 。『?? ????、? ??『????』????、????、『?? 』 ?「 ? 」、 ???『 ?』?、??? 、 、 ?。 、 「 」 、?? ?、「 ? 、 、 、??? ? 」 「??? ? ???」 、 ??
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??????????????（『?????』??、???、??? ?）。??、?? 。『????』?????、????、 ＝???? ? 、 ??????『 ?? 』?? 、 、?? 「 『 』 「 」」（『??? 』 、 ） 、「???????」????? ?。??、??「????』?????「??」、 ? 』??、??????? 「 ? 」『?』??? ー 。 「 」 『?? ? 』、 ? 、??? 「 」『 』 、 、
?、????ー????．????、???? ? 、 ?? 。『 ? 』 ?、??? 「 ー ???? 『 ? 』?? 、 ー????「 ?」『 』 、 ?『???????』????????、????、?? 。????? ?。??。?? ?「? 」 ? 。 ? 。
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「??」????「??」 ?「?」「??」???「?」「??」? ?「?」??????ー?????????、???「??????????? 』（ ???、?? ?） ? 。『????』 ? ?「??」 ?????? 、「 」 ??。（????「????『 ???』 『 』）「?」 ー ??『???? 」 、 ?ー『?? 』?????????、??ー? 『???????』?『????』?＝『????』?＝? ?????「 ?」（ ）『? ? ?』 、????? 、 ? ??? 』 ? 。『????』?????『?? ???』 、 ＝????? 、『????』 、 ???
63　62　61　60　59　5865646766706968
??、??????、 ???、 ????、 ?「??????」『??????』???、?????? 、 ??????『???????』??、???「????? 」『 ?? 』 、? ?
????? 、 『 ??? 』 ? 、??「????? 」「 ????』? 、??? 、?? ???????? ? 、 「 」?? ?? ?っ?。『????』??「?? 」『 』 、???、? ? っ 。「??? ????、? ???? 、??ー??? ?? 、 ??、??? ?? 、 ? 、??? ? ? ? 、?? 、 ? 。……?? ? ? 。 ?? ? 、 。?? ??、 ?? ?? 、?? ……」（ 『 ??? 』??、??????）。????????、???????「??
ー」?? っ 、????っ 、「 ?」????? 。
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「????」『??????』???、????『?? 』 ??????、???????「??」???、???????????? 、〔 ? ? ?〕（ ? ??、????）??? 、?? ュ っ??? ???? 。??、 ? 〔?????? 〕（『?? 』 ） 、????? ? 、 、 ???? 、 ?「??」 ?「??」???? 。 、 、?? ??「 」 ー???。? ?? 「??? 」 っ ? っ っ?（「 」 ）。????? 「 」 ィ ィ 、「 ?」??? ? 「 」??? 、 「 」（?????、????）??????、??????ょ??「?」??? 。 ?? ? ? っ
?。??、 ? 「 、??? ? ??? ? 。 、 「?」 ? 『 』 ェ ー??? 、 ー ッ?? ?、? っ??? ? ? 『 』 。
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????????????????。????????????、?? ? ????????、???「「????」???????????、?? ? っ?、??? 」（『?????????????????????????????
????? っ 。『????』????????、、????????????、??? ー??????????????っ???。?????、?? ??? ????「? 」 、??? 。 ?? 、 ??ー ??? 、 ??? ? 。．???????? ????? ??? ? ?? ??? ? ??
??????????????????????。。???????
【）??????．（?「????????? 、
??????? ?? 。」 、「 っ?? 」? ? 、?? ?????? 、「 」 「 」?????「 」 、「 」??ッ??、????〈??〉? 、 ???? 。 『 』?「? 」 、 ェ ? 『 ???』??? っ ? ? ? ?、????? 。 、「 、
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???????????????、『??????』???????? ?? 。（ ? ?
??）」??????????????ー???????っ??、
????? ?????????、、????? 、 っ っ?? 。?? ? ? ?? 、??? ???。 、 ??? 、 （ ???? ? 」（ ）??っ ? 、 。?? ?? ? 、 「「?? ?」（『 ?? ?』?? ??? ）? 。?? ? 、 『 』 、
??
??? ? 、 、 、＝??? ? 、 、 、『???? 』???、???????? 、 、????? ???? 。 、 ? 、?? ? ? 。??????? 、?? ? 、 、『 』 、????『????』??、????????
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